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La influencia 
Es a x i o m á t i c o que en E s p a ñ a se debe 
todo á la inf luencia . Y á la verdad que 
pocas cosas escapan á su p o d e r í o . 
Contar con una g r a n inf luencia equi-
vale á tener apoyo s e g u r í s i m o para en-
cumbrarse sin m é r i t o s , cometer toda c la -
se de atropellos, imponer su vo lun tad , y 
hacer mangas y capirotes de todas las 
buenas p r á c t i c a s . 
E l secreto de la omnipotencia del caci-
quismo en E s p a ñ a no es otro. Es el resul-
tante de la influencia p o l í t i c a , elevada 
a q u í á la quinta potencia. Como si d i j é -
ramos, la l lave del favor que abre todas 
las puertas y casi todas las conciencias, 
¿Por q u é en u n pa í s regido por leyes l i -
berales, donde á su amparo la o p i n i ó n 
puede ejercer su s o b e r a n í a , ocurre el ana-
cronismo de que muchos personajes po-
l í t i cos s é a n verdaderos reyezuelos, peores 
que los reyes absolutos, mandando á su 
antojo, s in temor á la v ind ic t a p ú b l i c a , 
n i e s c r ú p u l o l e g í t i m o de atentar á la so-
b e r a n í a del e s p í r i t u púb l i co? 
Porque la influencia po l í t i c a viene sien-
do en E s p a ñ a , con todos los gobiernos, l a 
n e g a c i ó n m á s terminante y absoluta de 
las leyes. 
Si en nuestra patr ia no se cometiera 
desde remota fecha el incalif icable abuso 
de falsear las leyes ó de interpretar las , 
s e g ú n acomoda á los hombres po l í t i cos 
que cuentan con la fuerza, que esto equi-
vale entre nosotros á disponer del poder, 
la influencia po l í t i ca e s t a r í a l imi tada á 
casos y cosas excepcionales; por c ima de 
ella e s t a r í a , como es jus to , el respeto á la 
ley; és ta se r í a su valladar inexpugnable , 
y por alto que se considerase un persona-
j e po l í t i co , por encumbrado que estuvie-
se, m á s alta e s t a r í a sobre su cabeza la ley , 
tan maltratada y v i l ipendiada en E s p a ñ a . 
La inf luencia lo es todo en E s p a ñ a , 
porque puede m á s que la l ey , que suelen 
bur lar á su antojo, e s t a b l e c i é n d o s e a s í un 
poder clandestino sobre el poder legal y 
autorizado; u n poder faccioso que a r ran-
ca de las complacencias vituperables del 
poder l e g í t i m o . 
Así la influencia po l í t i c a viene siendo 
en E s p a ñ a , con todos los gobiernos, un 
foco de c o r r u p c i ó n ; foco poderoso que 
puede m á s que todos los esfuerzos y ten-
tativas para el saneamiento de nuestra 
patria. 
Así revoluciones y restauraciones se es-
ter i l izan . Sobre el c a r á c t e r y tendencia de 
cada uno de estos movimien tos es tá la 
bastarda s ign i f i c ac ión de la inf luencia 
po l í t i ca , desviada de su l e g í t i m o cauce. 
No busca el va l imien to por el ascen-
diente en la o p i n i ó n , no por las buenas 
obras, despertando entusiasmo, ganan-
do voluntades, conquistando aplausos en 
buena l i d , prestando excelentes servicios, 
iden t i f i cándose con las aspiraciones de 
los pueblos. 
Nada de esto que le d a r í a puesto pre-
eminente en las costumbres modernas, de 
acuerdo con las conquistas del progreso, 
representa entre nosotros la inf luencia 
po l í t i ca , condenada á ser la an t í t e s i s de 
todo p r inc ip io de jus t i c i a . Es u n poder 
avasallador. 
Por eso e l clamoreo es inmenso. No 
hay in iqu idad que a lguna inf luencia no 
ampare, n i atropello que a lguna inf luen-
cia no escude, n i l i v i andad y p i c a r d í a 
que alguna inf luencia no proteja. 
Y he a q u í por qué las influencias son 
en E s p a ñ a peores m i l veces que la peor 
epidemia. Causan muchas v í c t i m a s . 
Las grandes influencias son como el 
c ó l e r a - m o r b o . 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA. 
En defensa de la Agriculinra 
A la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada en el sa-
l ó n de presupuestos del Congreso por los 
representantes de las provincias interesa-
das en resolver la crisis a g r í c o l a , asistie-
r o n los s e ñ o r e s Senadores Duque de Sex-
to , M a r q u é s de la Pezuela, M a r q u é s de 
Reinosa, R a m í r e z (D. José ) , Conde de la 
Encina , Almenas (Conde de), F e r n á n d e z 
S á n c h e z , Cemborain y E s p a ñ a , Conde de 
M o n t e n e g r ó n , Curiel y Castro, G a r c í a 
(D. Diego), Cuesta y Santiago, Oliva, Ca-
d ó r n i g a . Monta lvo y Rico, y Duque de la 
Roca, 
Los Diputados s e ñ o r e s R i s u e ñ o , Rey y 
Apar i c io , Ibar ra (D. Eduardo), Aved i l lo , 
L i a ñ o , M u ñ o z (D. J.), H e r n á n d e z Prieta, 
G a s c ó n , Espinosa, Gal lo , Conde de T r o n -
c ó s e , General Castro, Barr io y Mier , G i -
ra ldo. Ochando (D. A . ) , Torre M í n g u e z , 
S á n c h e z Albornoz , Córdova , R o d r í g u e z La-
g u n i l l a . Conde de Vi l ana , Apar ic io Ruiz , 
Alonso M a r t í n e z (D. L . ) , Retamosa (Conde 
de), Saavedra (D. A . ) , Trueba, N ú ñ e z , Gra-
n é s y E n r í q u e z . 
P r e s i d i ó la Comis ión , compuesta de los 
s e ñ o r e s Cuesta y Santiago, C a d ó r n i g a , Oli-
va, C ó r d o v a , Apar ic io Ruiz , S á n c h e z A l -
bornoz y el Secretario R o d r í g u e z L a g u n i -
11a, a p r o b á n d o s e por u n a n i m i d a d las ba -
ses siguientes: 
1 .a Se segregan del Arancel los t r igos , 
sus har inas y d e m á s cereales, a s í como 
las legumbres, á fin de poder disponer 
con entera l iber tad y en todo t i empo lo 
que la defensa de las producciones s i m i -
lares del pa í s aconsejen sobre su impor-
t a c i ó n . 
2. a Los Aranceles de t r igos , sus har i -
nas, d e m á s cereales y legumbres t e n d r á n 
u n derecho móv i l que garant ice en los 
mercados interiores el precio de 10 pese-
tas fanega de t r i g o , 5 pesetas fanega de 
cebada, 6 pesetas 25 c é n t i m o s fanega de 
centeno, y guardando la misma r e l a c i ó n 
las harinas y legumbres . 
3. a De conformidad con la anter ior 
base, y dada la s i t u a c i ó n actual de pre-
cios en los mercados inter iores , se au-
mentan transi tor iamente 7 pesetas sobre 
los derechos arancelarios de i m p o r t a c i ó n 
que hoy satisfacen los t r igos extranjeros, 
se recarga asimismo 11 pesetas 10 c é n t i -
mos sobre los actuales derechos que de-
vengan las harinas, y por ú l t i m o , satis-
f a r á n 17 pesetas m á s sobre lo que hoy 
adeudan las legumbres secas, r e f i r i é n d o -
se estos aumentos á los 100 k i l og ramos . 
4. a y ú l t i m a . L a rec t i f i cac ión de las 
car t i l las evaluatorias en a r m o n í a con el 
valor que hoy tiene la propiedad y la pro-
d u c c i ó n , con la g a r a n t í a de renovarse 
cada seis a ñ o s . 
L a r e u n i ó n a c o r d ó por unan imidad que 
l a Comis ión se aumentase con u n repre-
sentante de cada una de las provincias 
que han sido convocadas. 
Se au to r i zó á la misma Comis ión para 
redactar en proyectos de ley las bases 
aprobadas y presentarlas á las Cortes. 
*** 
Las medidas propuestas son dignas del 
mayor aplauso, y no hay duda que ate-
n u a r í a n la crisis que sufre la p r o d u c c i ó n 
de cereales; pero como otra riqueza no 
menos impor tan te , la v i n í c o l a , camina 
t a m b i é n á la ru ina , es sensible que los 
representantes en Cortes de las comarcas 
a g r í c o l a s no hayan completado la obra, 
aprobando la p r o t e c c i ó n de la des t i l e r í a 
de la uva. y la s u p r e s i ó n , ó mod i f i cac ión 
cuando menos, del impuesto de consumos 
sobre el v ino . 
Contra la filoxera 
El Dr . Mulé Bertold ha dado á conocer 
en I t a l i a un nuevo procedimiento para 
combat i r la filoxera. Algunas Revistas 
af i rman que ha producido resultados sor-
prendentes. 
S e g ú n el doctor, la mezcla del agua de 
cal y del pe t ró leo envenena a l insecto, 
siempre que se empleen los mencionados 
l í q u i d o s en la p r o p o r c i ó n de 10 l i t ros del 
p r imero y 2 del segundo. Para aplicar el 
remedio en buenas condiciones, el doctor 
M u l é - B e r t o l d aconseja lo s iguiente: 
1. ° Durante los meses de Octubre y 
Noviembre se d e s c a l z a r á n las cepas hasta 
dejar las r a í c e s gruesas al descubierto; 
d e s p u é s se e fec tua rá la pr imera aspe r s ión 
en el indicado l í qu ido , con objeto de i m -
pedir el desarrollo fisiológico del huevo 
filoxérico. 
2. ° Se de spo j a r á á las cepas de su cor-
teza tan completamente como sea posible, 
á fin de faci l i tar el contacto del l íquido 
con la parte l eñosa de la planta . 
3. ° Se p r o c e d e r á á pract icar la segun-
da a spe r s ión cuando la planta comience 
á dar s e ñ a l e s de act ividad vegetativa, es 
decir, en los meses de Marzo, A b r i l y Ma-
y o , s e g ú n los climas, porque entonces co-
mienzan á abrirse los huevos. 
4 . ° T a m b i é n c o n v e n d r á rociar las ce-
pas por tercera vez, cuando esté m á s ade-
lantada la v e g e t a c i ó n . 
5.° Las cepas y las r a í ces gruesas, 
puestas al descubierto, han de ser rocia-
das con frecuencia y abundancia, e l ig i en -
do d í a s serenos para pract icar la opera-
c i ó n . 
Es necesario 'agitar con frecuencia las 
vasijas que contengan el l í q u i d o , á fin de 
que el agua de cal se mantenga mezclada 
con el p e t r ó l e o . 
l a crisis cereal 
y la mejora del cult ivo 
Variados son los medios que se vienen 
proponiendo para resolver la crisis cereal 
en E s p a ñ a , y realmente no son pocos los 
factores que pueden y deben in te rven i r 
en la so luc ión de tan delicado problema. 
E l aumento de los derechos arancela-
rios de i m p o r t a c i ó n de los cereales en la 
P e n í n s u l a y provincias u l t ramar inas ; la 
rebaja de las tarifas de ferrocarri les; la 
modi f icac ión de las car t i l las evaluatorias; 
el ami l la ramiento de la riqueza r ú s t i c a ; 
la r e d u c c i ó n del impuesto de consumos y 
contribuciones directas; el establecimien-
to de Bancos a g r í c o l a s ; la reforma de los 
Pós i tos y otras mejoras, c o n t r i b u i r á n en 
mayor ó menor escala á levantar la a g r i -
cu l tu ra e spaño la de la pos t r ac ión en que 
se hal la , si es posible l levarlas á cabo en 
la p ropo rc ión suficiente para que a lcan-
cen a l agr icu l tor sus beneficiosos efectos. 
Pero entre todos los medios indicados, 
n i n g u n o de mayor impor tanc ia , á nues-
t ro j u i c i o , y n i n g u n o h a b í a de encontrar 
menor opos ic ión para su planteamiento 
que la mejora del cu l t i vo . Btí efecto, la 
e l evac ión de los derechos arancelarios se rá 
rudamente combatida por los l ib re -cam-
bistas; la rebaja de las tarifas en los ferro-
carriles no se l o g r a r á f á c i l m e n t e , hoy que 
la mayor parte de las C o m p a ñ í a s atravie-
san una mala é p o c a , y la r e d u c c i ó n de los 
impuestos tampoco se c o n s e g u i r á en la 
medida necesaria para que proporcione 
g ran a l i v i o , mientras los gastos de la na-
c ión excedan á los ingresos. 
El perfeccionamiento del cu l t ivo cereal, 
por el contrario, á nadie perjudica, antes 
bien favorece á muchos, y por tanto, n i n -
guno que conozca la posibil idad de l l e -
var lo á cabo, p o d r á con razón combat i r lo . 
Su importancia se comprende recordando 
que en nuestro p a í s hay terrenos que sólo 
producen 6 ó 7 hectolitros de t r i go por 
h e c t á r e a , ó una reducida cosecha de los 
restantes granos, mientras que los m i s -
mos campos, bien atendidos, p o d r í a n a l -
canzar rendimientos bastante m á s eleva-
dos en la general idad de los casos, y el 
aumento de cosecha c o m p e n s a r í a los ma-
yores gastos del cu l t i vo . 
Prueban nuestra a f i rmac ión las expe-
riencias verificadas durante los ú l t i m o s 
a ñ o s en las granjas experimentales de 
Zaragoza y Valencia, donde se han obte-
nido abundantes cosechas de t r i g o . Se 
d i rá que estos resultados sólo se alcanzan 
en las huertas, y a d e m á s , que dichos es-
tablecimientos ver i f ican los ensayos en 
p e q u e ñ a s parcelas y con prol i jos cuidados, 
imposibles de emplear en campos de se-
cano de mayor cabida, donde no se logra-
r í a tan feliz éx i to . 
Se equivocan los que así discurran, y 
v a r a o s á demostrarlo, describiendo l igera-
mente las experiencias que hemos tenido 
ocas ión de practicar en la Granja Central 
durante el ú l t i m o a ñ o a g r í c o l a , fijándonos 
en los dos cereales m á s importantes: la 
cebada y el t r i g o . Destinamos al pr imero 
una ex t ens ión de 22 h e c t á r e a s , 38 á r e a s y 
15 c e n t i á r e a s , previamente abonadas con 
738.388 k i logramos de es t ié rco l de cua-
dra, ó sean 32.544 k i los por h e c t á r e a , y 
a l segundo 12 h e c t á r e a s , 57 á r e a s , 50 cen-
t i á r eas de t ierra, que el a ñ o anterior h a -
bía producido una cosecha de cebada, 
t a m b i é n fert i l izada oportunamente con 
i g u a l abono. Ambos campos recibieron 
buenas labores de arado de vertedera de 
0ni,20 á O m ^ de profundidad y de grada, 
y la t ierra de cebada h a b í a estado de bar-
becho el año anterior. 
L a p r o d u c c i ó n obtenida fué de 1.037 
hectolitros de cebada y 283 de t r i g o , equi-
valentes á 46 y 22,50 hectolitros por hec tá -
rea respectivamente. Tan abundantes co-
sechas las a t r i b u í m o s a l abono y á las 
labores de arado, pues la fer t i l idad de las 
tierras de la Moucloa no es m u y grande, 
s e g ú n ha demostrado el aná l i s i s y com-
prueban las reducidas cosechas que se 
) obtienen cuando se descuida el cu l t i vo . 
El exceso de gasto que l leva consigo el 
perfeccionamiento c u l t u r a l se compensa 
con la mayor p r o d u c c i ó n , y t o d a v í a queda 
un beneficio, s e g ú n demuestran los s i -
guientes n ú m e r o s : 
GASTOS DEL BARBECHO DE UNA HECTÁREA 
. Pesetas 
Labor de arado de vertedera 19,03 
Idem. id . id 14,49 
Estiércol de cuadra, 32.544 kilos, á 6 
pesetas los 1.000 kilos 195,26 
Porte del estiércol al campo 72,51 
Distribución del abono 6,25 
Labor de arado de vertedera para en-
volverlo 18,76 
Limpia y quema de malas hierbas. . . . 13,26 
Arrendamiento 30 
Gastos generales 15 
Interés del capital invertido al 6 por 
100 durante medio ano 11,54 
Swna 396,10 
CULTIVO DE LA CEBADA 
Labor de preparación para siembra... 17,42 
Idem de grada 4,82 
Siembra 6,30 
Semilla, 1 hectolitro 65 litros, á 8 pese-
tas hectolitro 13,20 
Pase de rastra á la mitad de la tierra. 1,20 
Siega... 16,80 
Espigado 1,08 
Porte de mies y grano 14,75 
Trilla 29,02 
Almacenado de la paja 4,83 
Arrendamiento 30 
Gastos generales 15 
Interés del gasto del año de barbecho 
al 6 por 100 23,76 
Interés del gasto del cultivo al 6 por 
100 anual por medio año 5,34 
Suma 183,52 
CULTIVO DEL T1UG0 
Labor de arado de vertedera. 
Labor de arado común 
Idem de id . á la mitad de la t ie r ra . . . 
Idem de grada 
Semilla para la siembra, 1 hectolitro 
20 litros, á 18,84 hectolitro 
Siembra á voleo y á máquina 
Pase de rastra á la mitad de la super-
ficie 
Labor de arado de horcate por entre 
los surcos 
Limpia de espigas de cebada 
Siega 
Portes de mies 
Trilla 
Conducción de grano y paja al almacén 
Interés de la mitad del gasto del año 
del barbecho al 6 por 100 
Arrendamiento 
Gastos generales 
Interés del gasto del cultivo (197,43), al 



















Total gasto de barbecJw y cultivos 783,02 
PUODUCTOS 
Trigo, 22,50 hectolitros, á 16 pese-
tas uno 360 
Cebada, 46 idem á 8 idem id 368 
Paja de trigo, 3.853 kilogramos y 2.926 
de cebada, ó sean 6.779 kilogramos, 
á 3 pesetas los 100 k i logramos. . . . . 203,37 
Total 931,37 
Ascienden los gastos á 783,02 
Beneficio 148,35 
Idem por hectárea 49,45 
No aspiramos á obtener todos los a ñ o s 
un rendimiento tan elevado como el de 
la cosecha ú l t i m a , pero hay bastantes 
probabilidades de que las cuentas se sal-
den, por lo menos, sin p é r d i d a a lguna . 
T é n g a s e presente que hemos cargado á l a 
cebada y t r i g o el t o t a l coste del abono, 
cuando no desaparece por completo en el 
pe r íodo que ambos duran . 
El cuadro s í g n e n t e da una idea de los 
principales elementos contenidos en las 
dos cosechas y en el es t i é rco l esparcido 
por h e c t á r e a . 
Acido 




























Sobrante 39,51 47.85 99,61 
Queda, pues, un exceso de fer t i l idad en 
el terreno aumentado a d e m á s con el ras-
trojo alto, que se ha dejado en la cebada 
especialmente, y con las r a í ce s de las co-
sechas, de cuyas substancias se aprove-
c h a r á n las plantas que m á s tarde se c u l -
t iven , descontando sólo las p é r d i d a s natu-
rales que sufren las t ierras . 
Asimismo, durante el a ñ o de barbecho 
p o d r á en muchos casos cul t ivarse a lguna 
semil la en parte de la t i e r r a ó en toda ella. 
T a m b i é n l o g r a r á el agr icu l to r cierta re-
d u c c i ó n en los gastos, con respecto á los 
que tiene la Granja, porque generalmente 
los obreros, cuando trabajan por cuenta 
de los establecimientos oficiales, no l l e -
gan á p roduc i r tanto efecto ú t i l como 
r inden á los part iculares que cuentan con 
variados recursos para estimularles. 
L a mejora del c u l t i v o cereal por medio 
del empleo del e s t i é r co l t a l vez se j u z g u e 
impract icable en muchos casos por la d i -
ficultad de reuni r todo el necesario á pre-
cios e c o n ó m i c o s , y por la expos ic ión de 
experimentar crecidas p é r d i d a s en a ñ o s 
de s e q u í a . E l p r imero de los citados i n -
convenientes puede salvarse habiendo re-
cursos con el empleo de los abonos mine-
rales; y respecto a l segundo, no lo j u z g a -
mos tan grave como generalmente se cree. 
De uno y otro nos ocuparemos m á s ade-
lante , s in que por lo dicho se crea que 
abr igamos la p r e t e n s i ó n de resolver la 
crisis a g r í c o l a por la mejora del cu l t i vo 
ú n i c a m e n t e , pues sólo la consideramos 
como una impor tan te medida que, en 
u n i ó n de las indicadas a l p r inc ip io , po-
d r í a n realizar tan d i f íc i l problema. 
J. M . MARTÍ. 
L a Florida (Madrid) 27 de Noviembre de 1894. 
La reforma arancelaría 
El dictamen acerca del proyecto de au-
to r i zac ión para d icha reforma, l e ído e l 
s á b a d o en el Congreso, dice a s í : 
« A r t í c u l o 1.° Se autor iza a l Gobierno 
para reformar l a segunda columna del 
Arance l de 31 de Dic iembre de 1891, en-
t e n d i é n d o s e que las partidas correspon-
dientes á las tarifas anejas de tratados ra-
tificados con a u t o r i z a c i ó n de las Cortes 
s e r á n invar iab les . 
Las reducciones que en la mencionada 
columna se h ic ie ran no p o d r á n exceder e l 
l í m i t e de las tarifas anejas de los tratados 
convenidos y no aprobados. 
A r t . 2.? L a reforma de que t ra ta el ar-
t í cu lo precedente se h a r á por una c o m i -
s ión compuesta de senadores y diputados, 
y representantes de la ag r i cu l t u r a , indus-
t r i a y comercio, designados por el Go-
bierno. 
A r t . 3.° E l Gobierno p o d r á apl icar los 
derechos de la expresada columna, excep-
tuando los que procedan del tratado con 
Portugal , y los que por conces ión espe-
cial se hayan otorgado á las r e p ú b l i c a s 
hispano-americanas, á los productos y pro-
cedencias de las naciones no convenidas, 
cuando estime que é s t a s otorgan á las de 
nuestro p a í s la reciprocidad necesaria. 
Palacio del Congreso 30 de Noviembre 
de V&Sl.—Gamazo, CoMán, Reqnejo, Man-
teca y Qarcia San Miguel.» 
Dicho dic tamen no satisface á los p ro-
teccionistas, n i á los que discurren como 
el Sr. Moret , y s e r á rudamente comba t i -
do por elementos b ien diversos. 
La obra del Sr. Gamazo no satisface á 
nadie. 
Correo Agrícola y mercaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 2 . — E l t iempo sigue favorecien-
do á l a ag r icu l tu ra ; la sementera no pue-
de mejorarse. L a aceituna c o n s i g u i ó per-
fecta s a z ó n , engordando bastante, pero 
a u n a s í es corta la cosecha en toda la re-
g i ó n , porque se c a y ó mucho f ru to en e l 
verano. 
E l aceite nuevo se cotiza en puertas á 
36 reales l a arroba; en bodega no se ha-
cen operaciones. 
Los granos se deta l lan: Tr igos recios 
del pa í s , de 40 á 42 reales fanega; í d e m 
blanqui l los , de 36 á 38; í d e m extranjeros, 
de 36,25 á 38; cebada del p a í s , á 24; habas 
cochineras, á 43; í d e m mazaganas, á 4 1 ; 
yeros, á 36; gu i jas , á 39; m a í z , á 44; a l -
tramuces, á £ 8 ; m a t a l a h ú g a , á 100; gar-
banzos, á 160, lOOy W . — £ í Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 2 .—Precios de 
este mercado: Tr igos , de 34 á 40 reales fa-
nega; cebada, de 22 á 23; yeros, á 36; es-
c a ñ a , á 17; gui jas , á 30; habas, á 36; gar-
banzos, de 50 á 160; aceite, á 39 a r r o b a d 
nuevo y á 40 e l viejo.—JSl Corresponsal, 
Tabernas (Almer ía) 1.°—El embar-
que de uvas ha sido act ivo en l a por -
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
v i n c i a ; en este t é r m i n o hicimos buena 
cosecha. E n Ing la te r ra se p a g ó de 8 á 18 
chelines, y en A m é r i c a de 4 á 7 duros el 
b a r r i l . La sementera nada deja que desear. 
Precios: T r i g o , á 46 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 24; m a í z , á 28; gar-
banzos, de 60 á 80; v ino t i n to , á 24 la 
arroba; v inagre , á 16; aceite, á 5 2 . — M 
Corresponsal. 
^ Palma del Río (Córdoba) 2.—Bue-
nos los sembrados y corta la cosecha de 
aceite, aun cuando de excelente clase. 
Tr igos , de 34 á 35 reales fanega; ceba-
da, á 22; habas, á 35; m a í z , á 36; aceite, 
á 36 la arroba.—.57 Corresponsal. 
Sevilla 3.—Como ocurre de o r d i -
nar io cuando comienza la entrada de acei-
tes nuevos, ha bajado este a r t í c u l o y es 
de temer descienda a lgo m á s . Pero no d u -
do que pasados un par de meses, se r e -
p o n d r á la c o t i z a c i ó n , porque la cosecha 
es escasa en A n d a l u c í a . 
En t ran ya diar iamente m á s de 3.000 
arrobas de aceite nuevo, c o t i z á n d o s e con 
flojedad de 39,50 á 40,25 reales. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , de 33 
á 42 reales fanega; cebada, de 19 á 21 ; 
avena, de 17 á 20; yeros, de 32 á 33; gar-
banzos, de 60 á 100; harinas, de 10 á 16 
reales l a arroba, s e g ú n la c l a s e . — £ . 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 1 . ° — T e r m i n ó por 
completo la saca de v ino de ios lagares y 
el prensado de orujos. 
Los vinos resul tan de buen color, secos 
y con 14° de fuerza a l c o h ó l i c a . 
Hasta la fecha no ha habido demanda 
a lguna , n i se han pedido muestras. 
He a q u í el n ú m e r o de alqueces de v ino 
(elalquez equivale á 119 litros) que se han 
elaborado en las dos ú l t i m a s cosechas en 
los siguientes pueblos: 
1893 1894 
Carenas 15.000 









Totales 39.500 28.000 
De modo que los cinco pueblos citados 
han recolectado 11.500 alqueces menos 
que el a ñ o pasado. 
De v ino viejo só lo quedan unos 800 a l -
queces en Carenas y 750 en Bubierca, co-
t i z á n d o s e a l deta l l á 3 reales decali tro, 
pero no hay saca. 
Los orujos los han pagado para las fá-
bricas de Ateca á 0,65 pesetas el qu in t a l . 
En las ferias de Mi lmarcos (Guadalaja-
ra), y A r a n d a y Ar iza (Zarngoza), ha habi-
do pocas transacciones, por m á s que se 
p r e s e n t ó mucho ganado lanar en las dos 
pr imeras y se ced ió con 3 pesetas de baja 
en cada res; á pesar de esto, escasearon los 
compradores. E l ganado de cerda se co t i -
zó sobre 14 pesetas la arroba de 12,50 k i -
los en canal, pero t a m b i é n se ope ró poco. 
Todos los a r t í c u l o s del agr icu l to r e s t án 
despreciados, y n i .aun as í se an ima el 
mercado.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 1,°—No se ope-
ra en la necesaria encala en este mercado 
de vinos, por m á s que los nuevos son ex -
celentes. Por no haber la debida deman-
da, se ven obligados les propietarios á 
ceder á 6 reales arroba (16 l i t ros) el t in to 
y el blanco. 
De aguardientes de 17 y 18° hay g r a n -
des partidas, no podiendo estar ya m á s 
despreciados. 
Tampoco hay quien ofrezta nada por el 
candeal. L a cebada se detalla á 18 reales 
fanega, y los cerdos, en v i v o , á 43 arroba. 
E l que desee m á s detalles d i r í j a se al 
Corresponsal que suscribe, — Mercedes 
Ortiz. 
#*# Quintanar de la Orden (Toledo) 1.°— 
Se e s t á n haciendo grandes compras de 
vinos , pero á precios ruinosos; los blan-
cos, con 13o,50, se cotizan á 5 reales arro-
ba, y los t intos, con 14,50, se pagan á 6,50. 
El a z a f r á n , á 8 2 reales la l i b r a (460 gra-
mos); a n í s , á 100 reales fanega; cominos, 
80; candeal, 34; je ja , 3 1 ; centeno, 20; ce-
bada, 16.—Un ¡Subscriptor. 
Arganda (Madrid) 2,—Ya comieu-
zau á dar luga r á ventas los vinos nue-
vos; se h a n contratado partidas á 9 reales 
arroba. Las clases son superiores, y como 
tales de porvenir . 
Sigue la venta del v i n o viejo á 11 rea-
les la arroba. 
Los olivos e s t á n cargados de fruto, 
como hace largo t iempo no les hemos vis-
to mejores.—8. 
#** Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 1.0— 
L a reco lecc ión de uva se hizo en buenas 
condiciones, pero r i n d i ó poco, pues el 
f ru to era p e q u e ñ o . La nube de piedra de 
fines de Agosto des t rozó el p l a n t í o de v i ñ a 
y o l iva eu los mejores pagos. Se es t á ter-
minando la sementera en m u y buenas 
condiciones, por el buen t iempo y el es-
tado satisfactorio en que se encuentra ei 
t r r eno . 
P a r a l i z a c i ó n completa en este mercado, 
á pesar de los precios ruinosos de los ce-
reales y l í qu idos . 
E l t r i g o candeal se v e n d e r í a , si lo com-
praran , de 33 á 34 reales fanega; je ja , 32; 
cebada, 15; centeno, 23; avena, 10. 
La c o n t r i b u c i ó n , consumos, c é d u l a s 
personales y d e m á s gabelas del Estado, 
se cobran con pun tua l idad m a t e m á t i c a . — 
D . A . 
El Romeral (Toledo) 2.—En és ta se 
hizo eu buenas condiciones la vendimia , 
habiendo obtenido una satisfactoria cose-
cha en calidad y cant idad; de a q u í que los 
nuevos caldos van resultando con exce-
lentes condiciones. Se han cosechado de 70 
á 75.000 arrobas, teniendo a lguna saca, 
en par t i cu la r por los de Tembleque, pue-
blo que só lo se surte de esta bodega. L a 
sementera ha sido superior á todas las co-
nocidas, teniendo la siembra inmejorable, 
debido al buen t empora l que rema. La 
aceituna no ha l legado á su completa ma-
durez. Precios: T r i g o , 33 reales fanega; 
j e j a , 30; centeno, 20; cebada, 15; avena, 
12; v ino , 6 y 6,50 reales arroba; aguar-
diente de 27° , 32; aceite, 46; a z a f r á n , 74 
reales l i b r a . T a m b i é n tenemos guisantes 
y t i ios , pero no t ienen precio ,—F. Z . 
Ciudad-Real 3 — B i e n pocas n o t i -
cias puedo comunicar le referentes á la 
agr ien . tu ra . 
Tiempo frío, buena semeutera y se es-
pera una cosecha regu la r de aceituna.— 
/ . M . 
Guadalajara 3.—Sigue encalmado 
el negocio de t r igos , r e s i n t i é n d o s e toda 
la p rov inc ia de la poca e s t i m a c i ó n de 
nuestro p r imer a r t í c u l o de p r o d u c c i ó n . 
En el ú l t i m o mercado han regido los 
siguientes precios: T r i g o bueno, á 32 y 
33 reales fanega en la plaza, y á 34 y 35 
en los graneros; cebada, á 21,50 la l lama-
da lad i l la y á 19 la caballar; avena, á 14; 
patatas, á 4,50 reales la a r r o b a . — ^ Co-
rresponsal. 
Argecilla (Guadalajara) 3 .—El v i -
no es t á en alza porque la cosecha ha sido 
m u y corta en todos los pueblos de la pro-
v inc ia ; v é n d e s e la arroba á 11 reales. 
Los granos en baja y con pocas opera-
ciones, c o t í z a n s e : T r i g o bueno, á 30 rea-
les fanega; cebada, á 20; centeno, á 24; 
avena, á 14. 
Las patatas, á 4,50 reales la arroba.— 
B. P. 
Luzón (Guadalajara) 3.—Los cal-
dos tienden á mejorar su co t i zac ión , y los 
cereales cada vez m á s depreciados. 
He a q u í los precios: V i n o , á 10 reales la 
arroba; aceite, á 54; t r i go superior, á 30 
la fanega; í d e m c o m ú n , á 27; centeno y 
cebada, á 20; avena, á 12. 
Buena la sementera .—Bl Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Gumiel de Izan (Burgos) 1,°—Ha empe-
zado la salida de las patatas; no son tan 
crecidas como en a ñ o s anteriores, pero de 
un t a m a ñ o regular , que son mejores en 
calidad para el consumidor. Su precio 3 
reales arroba. 
T a m b i é n es t á en su apogeo la fabr ica-
ción de aguardiente de orujo, p a g á n d o s e 
á 20 reales c á n t a r a de esta clase, y de 25 
á 28 los de v ino . Este á 7 reales i d . 
Quienes se hal lan en s i t u a c i ó n poco ha-
l a g ü e ñ a son los agricultores, que sólo re-
colectan cereales, pues no pasan las clases 
superiores de 35 reales fanega de t r i go , 
26 centeno, 25 cebada y 16 avena. 
Se ha hecho la sementera en buenas 
condiciones, y va naciendo con pujanza. 
A j uzga r por los preparativos que se 
notan y el t iempo tan bonancible, es de 
esperar que la feria que se celebra en este 
pueblo del 4 a l 8 de Diciembre, denomi-
nada de S á n t a L u c í a , sea de las m á s con-
curridas que se celebran, y en la que se 
ver i f i ca rán tantas transacciones como en 
años anteriores.— V. A. 
Falencia 1.° — En el mercado de 
ayer se han cotizado los granos como s i -
gue: T r i g o , de 30 á 31 reales las 92 libras; 
cebada, á 19,50 í d e m la fanega; centeno, 
á 26; avena, á 15 .—El Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 2 . — R e t r a í d o s los 
fabricanies para comprar t r igos, pues si 
bien los precios son bajos, dicen que no 
hay salida de harinas. 
Precios: T r i g o , de 30 á 31 reales las 94 
libras; centeno, de 25 á 26; algarrobas, 
de 24,75 á 26; cebada, de 21 á 22; avena, 
de 14 á 15; yeros, de 24 á 25; garbanzos, 
de 80 á 120 ,—t i l Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 3.— 
Como el precio del v ino nuevo ha bajado, 
es grande la a n i m a c i ó n que se observa, 
e x p i d i é n d o s e partidas de t in to y blanco 
para la m o n t a ñ a de L e ó n , Val ladol id , Pa-
lencia y otros pueblos. L a co t i zac ión os-
cila entre 7 y 8 reales el c á n t a r o . 
Gran calma en los cereales, y precios 
ruinosos. E l t r i g o , de 31 á 32 reales fa-
nega; centeno, de 24 á 25; cebada y alga-
rrobas, de 21 á 22; avena, de 14 á 15; ha-
bas, de 34 k 35; yeros, de 28 á 29. Las 
harinas, á 14, 13 y 12 reales la arroba.— 
Un Subscriptor. 
^ Tordesillas (Valladolid) 1.°—En el 
ú l t i m o mercado se vendieron 190 reses 
vacunas, de 52 á 55 reales arroba. T a m -
bién se vend ió mucho ganado lanar, espe-
cialmente ovejuno. 
Regulares ventas de v i n o , á 14 reales 
c á n t a r o el t i n t o y á 12 el blanco. 
D e s a n i m a c i ó n en el mercado de granos. 
No sé hasta d ó n d e van á descender los 
precios del t r i g o . Esta d e p r e c i a c i ó n arrui -
na á Castilla. Se paga el t r i g o de 31 á 32 
reales fanega, y n i aun a s í se anima la 
demanda. 
La cebada, de 20 á 21 ; algarrobas, á 21 ; 
centeno, á 26; garbanzos, de 100 á 120; 
harinas, á 13, 12 y 10 reales arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pec t ivamente .—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 3 — A l detal l 
se han vendido hoy 1.200 fanegas de t r i -
go, á 30,50 reales las 94 l ibras. Por par t i -
das se ofrece á 31,50,—JY Corresponsal. 
#*# Villalón (Valladolid) 1.°—Al mer-
cado de ayer entraron 6,000 fanegas de 
t r i g o , co t i zándose al detal l á 30 reales las 
94 l ib ras . Por partidas se contrataron 
2.000 fanegas puestas en Palencia y G r i -
jo ta . 
El centeno á 24 reales fanega, y la ce-
bada á 17,50. 
Tiempo de hielos.—i?. P. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 2.— 
A l mercado de hoy se han presentado á la 
venta 2,600 fanegas de t r i g o , 400 de cen-
teno y 500 de cebada, h a b i é n d o s e cotiza-
do de 32 á 32,50, 22 á 22,50 y 20 á 20,50 
reales respectivamente. 
Se han expedido 12 vagones de t r i g o 
para C a t a l u ñ a . 
Precios de otros a r t í cu lo s : Algarrobas, 
de 20,50 á 21 reales fanega; garbanzos, de 
95 á 155; v ino , de 14 á 16 reales c á n t a r o 
el blanco, y de 15 á 16 el t in to ; carneros, 
de 70 á 80 reales uno; ovejas, de 54 á 62; 
corderos, de 40 á b2. — Rl Corresponsal. 
Burgos 3,—Precios: T r i g o , de 31 á 
34 reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
24; yeros, á 32; harinas, á 15,14 y 12 rea 
les la £ rroba; patatas, á 5 í d e m . 
E l t iempo f r í o . — E l Corresponsal. 
Valladolid 2.—En la ú l t i m a sema-
na se han expedido 39 vagones de h a r i -
nas, 18 de t r i g o , 2 de centeno y 1.500 
c á n t a r o s de v ino. 
Precios: Harinas, á 12, 11 y 10 reales 
la arroba; t r i g o , de 32 á 32,50 í d e m las 
94 l ibras; centeno, á 24 í d e m la fanega; 
cebada, á 20.50; avena, á 14,50; a lgarro-
bas, á 21 ; alubias, á 58; garbanzos, á 200, 
172 y 150.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Manresa (Barcelona) 2.—No se anima el 
mercado de vinos, y hay grandes existen-
cias; los t intos se cotizan de 8 á 10 pese-
tas la carga (121 l i t ros) , y los blancos de 
14 á 15. Las clases son buenas, aunque 
t ienen, s e g ú n me aseguran, algo menos 
alcohol que otros a ñ o s . 
Los olivares e s t á n sanos, pero la can t i -
dad de fruto que tienen no l lega á r egu -
lar. E l aceite, á 115 pesetas la carga. 
Como l lovió bien, se hizo en excelentes 
condiciones la sementera. 
Precios de los granos: T r i g o , de 11 á 12 
pesetas la cuartera; cebada y avena, de 7 
á 7,50; m a í z , de 9 á 10; yeros, de 9 á 9,50; 
alubias, á 20; habas, de 9,50 á 10; garban-
zos, de 22 á 25,—El Corresponsal. 
Montbrió del Campo (Tarragona) 3, 
L a cosecha de v ino no ha pasado de regu-
lar, y las clases resultan buenas. Se han 
hecho partidas de t in to á 14 y 15 pesetas 
la carga. 
Escasa la cosecha de aceite, d e t a l l á n d o -
se el viejo de 3,75 á 4 pesetas el c u a r t á n 
(4,13 l i t ros) . 
Buena la sementera. 
Las algarrobas se consiguen á 2,50 pe-
setas el q u i n t a l , y las avellanas, de 15 á 
16 la cuartera.—P. A. 
Manresa (Barcelona) 3.—Los vinos 
nuevos resultan de buenas clases en ge-
neral , y la cosecha regular en los v iñedos 
l ibres de filoxera; pero, por desgracia, 
cada d ía van siendo menos lasque no es-
t á n atacadas por tan te r r ib le plaga. 
Las clases buenas van s o s t e n i é n d o s e en-
tre 10 y 12 pesetas carga. 
De granos escasas entradas, á causa de 
la buena cosecha que ha habido en el pa í s . 
E l t r i g o se paga de 11 á 12 pesetas los 
70 l i t ros , y la har ina se vende á 14,50, 
13,50 y 12,50 pesetas los 41,600 k i l o g r a -
mos respectivamente las Ciases pr imera , 
segunda y tercera, n o t á n d o s e mayor de-
manda en las clases inferiores. 
Los d e m á s granos, siguiendo los pre-
cios de los mercados de procedencia, se 
venden como sigue: Maíz Danubio, á 43 
reales los 70 l i t ros; de Zaragoza, á 32; de 
L é r i d a , á 36; habas de I ta l ia , á 36; cente-
no de A r a g ó n , á 35; yeros, á 34, y algarro-
bas de Castilla, á 32.—.57 Corresponsal. 
De Extremadura 
Aldeanuera del Camino (Cáceres) 1.°— 
La venta del ganado de cerda, que era 
nula antes, se ha reanimado notablemen-
te á los siguientes precios: Cerdos ceba-
dos, de 6 á 8 arrobas de peso, de 36 á 38 
reales una; í d e m de 8 á 10, de 38 á 40; 
í d e m de 12 á 14, de 42 á 44, 
Los bueyes cebados, de 50 á 56 reales 
arroba. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , de 36 
á 38 reales fanega; centeno, de 26 á 28; 
cebada, de 24 á 26; c a s t a ñ a s verdes, de 14 
á 16; garbanzos, de 100 á 110 los gordos 
y de 80 á 90 los menudos; harinas, 18, 16 
y 14 reales la arroba; vinos, de 10 á 12 
reales c á n t a r o los nuevos y de 12 á 14 los 
viejos; aceite, de 58 á 60 y 60 á 62 respec-
t ivamente; p imiento , de 76 á 82, 68 á 70 
y 58 á 62 reales la arroba, s e g ú n clase.— 
E l Corresponsal. 
Mórida (Badajoz) 3 , — E l mercado 
ofrece a n i m a c i ó n , porque el ganado de 
cerda da lugar á numerosas ventas; las 
reses de peso se pagan á 40 reales arroba, 
y las p e q u e ñ a s , pero siempre ganado ce-
bado, á 36. 
Buenos los sembrados y ñojo el merca-
do de cereales, e x c e p c i ó n hecha de la ce-
bada, que tiene bastante salida. Precios: 
T r i g o , 35 reales fanega; cebada, 19; ave-
na, 13; habas, 28; garbanzos, 92 los blan-
dos y 56 los duros. 
El aceite á 50 reales la arroba, y las la-
nas á 44.—El Corresponsal. . 
Fuente del Maestre ^Badajoz) 2.—Se 
es t á haciendo la recolecc ión de la aceitu-
na, cuya cosecha se dis t ingue por la ca-
l idad ; la cantidad, floja. Quedan pocas 
existencias de aceite, y por esto se sostie-
ne el precio de 45 reales la arroba; pero 
a s í que se generalice en el pa í s la elabo-
r a c i ó n del nuevo, es de creer descienda la 
c o t i z a c i ó n . 
Poco movimiento en granos, los cuales 
se cotizan como sigue: T r i g o , 36 reales 
fanega; cebada, 18; avena, 12; habas, 28; 
chicharros, 24; garbanzos, 96 los blandos 
y 64 los duros. 
El ganado de cerda cebado, 38 reales la 
arroba en v ivo .—G. 
#*# Llerena (Badajoz) 3.—Nuevamente 
ha l lov ido , i n t e r r u m p i é n d o s e los trabajos 
del campo. 
Con las repetidas aguas e s t á n inmejo-
rables los sembrados y .los pastos. Precios: 
T r i g o , 40 reales fanega; cebada, 18; ave-
na, 15; habas, 29; garbanzos blandos, 120; 
aceite, 42 reales arroba; lanas, 48 í d e m ; 
ganado de cerda, 40.—El Corresponsal. 
De León 
Astorga (León) 2,—Precios: T r i g o , á 37 
reales fanega; centeno, á 29; cebada, á 24; 
garbanzos, á 112; habas, á 64; titos y 
muelas, á 52; harinas, á 14, 13 y 12 rea-
les la arroba; v ino blanco de Rueda y t i n -
to de Toro, á 24 reales el c á n t a r o ; í dem 
de la t ie r ra , á 18; aceite, á 54 reales arro-
ba el de ol iva y á 46 el de linaza; ganado 
de cerda en canal, á 46; patatas, á 2,50. 
E l Corresponsal. 
Villamañán (León) 3,—Ha comen-
zado con ac t iv idad la venta de v ino nue-
vo, que por cierto es superior. A esta cir-
cunstancia y a l precio arreglado que r ige 
(10 reales c á n t a r o ) , a t r ibuyo la afluencia 
de compradores. 
Ha terminado la sementera, trabajo que 
se ha hecho en m a g n í f i c a s condiciones. 
Precios de los cereales: T r i g o , de 35 á 
36 reales fanega; centeno, de 28 á 29; ce-
bada, de 20 á 21.—Un Subscriptor. 
De Murcia 
Hellin (Albacete) 2.—La demanda de 
vinos nuevos es activa en és t a , p a g á n d o -
se la arroba (16 litros) á 6 reales. El pre-
cio es bajo; pero menos mal que hay 
ventas. 
L a cosecha de azaf rán es cor ta , y el 
precio, de 80 reales l i b r a , ruinoso. 
La cosecha de aceite es superior en can-
t idad y cal idad. 
La sementera excelente. 
Los t r igos de 38 á 41 reales fanega, y 
la cebada de 20 á 2 1 . — ^ . 
Tarazona (Albacete) 3.—Ha comen-
zado la venta de vinos nuevos, á 4 y me-
dio reales la arroba. De viejo queda toda-
v í a bastante, y se detalla á 5 reales, con 
p o q u í s i m a s operaciones. 
En aza f rán se trabaja mucho á 88 rea-
les la l i b r a . 
Los cereales m u y encalmados. 
Campos buenos y t iempo m a g n í f i c o . — 
Z . G. 
¿ t * Montealegre (Albacete 1 , ° ) , — S i n 
duda e l recaudador de Montealegre ha 
c r e í d o que los contribuyentes no t e n í a n 
bastante con pagar los crecidos t r ibu tos 
que les asigna el Gobierno, cuando ha es-
cogido el laborioso sistema de aumentar 
las cuotas á su gusto, s e g ú n la recia que 
él se h a b í a trazado. 
He a q u í lo ocurr ido: 
Ha sido denunciado al Juzgado muni -
c ipa l de Montealegre (Albacete) un hecho 
d i gno de figurar al lado de las i r r egu l a r i -
dades m á s c í n i c a s y degradantes que 
osada i m a g i n a c i ó n pudiera pensar. 
Se estaba efectuando la r e c a u d a c i ó n del 
pr imero y segundo trimestres del impues-
to de Consumos, y el recaudador Juan 
Anton io Collado I b á ñ e z , hombre aprove-
chado al parecer, raspaba y enmendaba 
las letras y n ú m e r o s que expresaban la 
cuota anual y t r imes t ra l que por d icho 
concepto les c o r r e s p o n d í a pagar, s e g ú n el 
reparto verificado para el corriente ejer-
cic io , a u m e n t á n d o l e s la cuota t r ip le ó 
c u á d r u p l e , s e g ú n el capricho de dicho 
s e ñ o r , como p r o b a r á n en su d í a los t r i b u -
nales, puesto que en su poder obran los 
recibos denunciados. 
Kstn MI ceso tan inaudito ha repercu-
t ido t a m b i é n en el recinto de las Casas 
Consistoriales, por lo que el d igno conce-
j a l D, Francisco J . T r u j i l l o , d e s p u é s de 
protestar en la ses ión correspondiente al 
d í a 25 de Noviembre, de tan i n d i g n o y 
repugnante hecho p r e s e n t ó la d i m i s i ó n , 
evi tando desde luego, que su d ignidad 
fuera e m p a ñ a d a por el celaje m á s tenue 
de la duda, envolviendo con su silencio 
en las t inieblas del olvido semejante de-
l i t o . 
Debemos t a m b i é n consignar, con ver-
dadero o rgu l lo , la ac t iv idad y acierto con 
que han ins t ru ido las primeras di l igencias 
el d i g n í s i m o Juez mun ic ipa l D, Rafael 
M o r c i l l o , y el d is t inguido y celoso secre-
tar io D . Gabriel Navarro, por lo que me-
recen el entusiasta aplauso del que cum-
ple con su deber. 
Faltos, m u y faltos de personas que d i -
r i j an y sostengan con rec t i tud y d ignidad 
por el camino del bien á este infortunado 
p a í s , estamos; c a s t i g ú e s e sin contempla-
c ión la deshonra y el c r imen, y p r é m i e s e 
con largueza la honradez y laboriosidad, 
y habremos llegado á pasos agigantados 
á la c o n s e c u c i ó n del fin p r i m o r d i a l , — / ¿ 7 
Corresponsal. 
De Navarra 
Alio 3,—La sementera, en és t a y los 
pueblos inmediatos, ha terminado; se ha 
hecho en medianas condiciones por la 
s e q u í a ; en las tierras de cuerpo no tiene 
suficiente humedad para nacer. 
La demanda de vinos es casi nu la , pues 
en é s t a sólo se han vendido unas ocho cu-
bas, á 1,37 pesetas el c á n t a r o de 11,77 
l i t ro s . 
E l fruto de la o l iva viene retrasado; los 
a ñ o s anteriores, para esta fecha, ya se 
h a b í a recolectado la mi tad , y en el actual 
no daremos pr inc ip io hasta el d í a 9. Es-
peramos sea abundante. 
Precios: T r i g o , á 20 reales el robo de 
28,13 l i t ros; cebada, á 12; avena, á 10; 
habas, á 14; m a í z , á 12; aceite a ñ e j o , á 
20 reales la docena, ó sea 60 reales la 
a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
De las Rlejas 
Labastida (Alava) 1.°—Se ha verificado 
el aforo del v ino de la ú l t i m a cosecha, 
h a b i é n d o s e recolectado, s e g ú n los datos 
reunidos, 163,500 c á n t a r a s , ó sea 36.500 
menos que en el a ñ o anterior. 
Las clases han resultado con un grado 
menos de alcohol , pero m á s finos los v i -
nos y de color m á s rojo, por lo que los 
negociantes los j uzgan m u y buenos para 
la e x p o r t a c i ó n . 
Esta semana se ha empezado á operar 
con ac t iv idad en esta bodega, habiendo 
comprado en ella unas 40 cubas de v ino 
sin yeso la C o m p a ñ í a Vin íco la del Norte 
de E s p a ñ a , y los Sres. A r t u r o Marcel ino, 
Charmel lor t , Savignon y V ig i e r , al precio 
de 2 pesetas c á n t a r a . 
E l v ino viejo, cuyas existencias ascien-
den á unas 15.000 c á n t a r a s , apenas tiene 
s a l i da ,—F M . 
Abales (Logroño) 3,—Practicado 
por el Ayun tamien to el aforo de la cose-
cha de v ino , resulta que se han recolecta-
do 60.000 c á n t a r a s . E l a ñ o pasado se ela-
boraron 90,000; de modo que en el pre-
sente hemos cogido un tercio menos que 
en el anter ior . 
Las clases, s e g ú n le dije en m i ú l t i m a , 
son de m á s grana y alcohol que de ordi-
nar io . En pocos d í a s se han llevado los 
compradores 7.000 c á n t a r a s á 5 reales. 
Hoy ya no se vende á este precio, y espe-
ramos mejore algo la co t i zac ión . 
El t iempo muy seco, y sin embargo to-
dos sembramos, porque avanza el t iempo. 
Hace bastante f r ío .—P. A . 
De Valencia 
Valencia 2.—La e x p o r t a c i ó n de naranja 
se va animando, pero los precios son ba-
jos ; la mandarina se ha llegado á ceder 
hasta 4 y 4,50 reales la arroba, s i bien la 
co t i zac ión m á s general fluctúa entre 5 y 
6 reales, y ha habido partidas que han 
alcanzado el precio de 8 reales. 
Los aceites del pa í s e s t án de 50 á 52 
reales los 10 ki los ; los de Tortosa, de 44 
á 48 y á 42, y los de A n d a l u c í a , á 39. 
El t r i g o , á 75 y 76 reales hectoli tro; ce-
bada, de 21 á 23 i d . fanega; alpiste, á 17 
í d e m barchi l la ; habas gordas, á 7,50 i d . ; 
í d e m para s imiente , á 9; í d e m menudas, 
á 10,50; m a í z amar i l lo , de esta huerta , de 
9 á 9,25 i d . ; patatas, á 6 reales arroba las 
de la huerta, y de 6,50 á 7 las de A r a g ó n ; 
harinas, de 12 á 16,50, s e g ú n la clase. 
Regular la venta de vinos y precios a l -
go mejores que el a ñ o pasado, pero siem-
pre resul tan ruinosos.—El Corresponsal. 
Montaverner (Valencia) 3.—La co-
secha de vino ha sido regular ; se han ela-
borado m á s de 150.000 c á n t a r o s , r ig iendo 
los precios de2 á 3 reales. 
El t r i g o á 35,50 pesetas el cahiz, y el 
m a í z á 27 i d , ; las algarrobas, á 4 reales 
arroba. 
Mercado en calma y con tendencia á la 
baja.—Un Subscriptor. 
Los aceites 
Efecto de lo mal repartida que es tá la 
c o n t r i b u c i ó n olivarera, de los tipos inso-
portables que fijan las cartil las evaluato-
rias, de los derechos de consumos, y de 
los abatimientos por que atraviesa, en ge-
neral , la ag r i cu l tu ra , el contr ibuyente , por 
r a z ó n del cu l t ivo olivarero, resulta last i -
mosamente perjudicado en sus intereses, 
hasta el punto de no poder reintegrarse de 
los gastos de e x p l o t a c i ó n . 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que el o l i v i c u l -
to r , en presencia de tan pobres resultados, 
desmaye y desatienda el cu l t ivo del ol ivo 
y los procedimientos para la e x t r a c c i ó n 
del aceite. 
Así es, que los que estudiamos con a l -
g ú n amor este caso concreto de la produc-
c ión nacional, en lo pr imero que nos fija-
mos es lo abandonada que es t á la hacienda 
ol ivarera en punto á cu l t i vo . 
Como el rendimiento es casi nu lo , se 
escatiman los jornales, no d á n d o s e , por lo 
genera l , m á s que dos vueltas de arado, 
cuando la m á s elemental experiencia re-
comienda tres ó cuatro. La poda, el des-
v á r e t e , la cava, etc., etc., son operacio-
nes, en otro t iempo m u y atendidas, y hoy 
lastimosamente descuidadas. 
De abono no hay que hablar, pues n i 
aun los grandes propietarios se excusan 
de hacerlo, atenidos á lo exiguo de la re-
m u n e r a c i ó n . Si en algunos pueblos se 
abonan los olivares, es porque asocian el 
cu l t ivo del á r b o l al de un cereal ó l egu -
minosa, con lo que sólo consiguen obtener 
dos malas cosechas, la de aceituna y la de 
la planta asociada; debido á esto, la reco-
l ecc ión de o l iva es siempre escasa en Es-
p a ñ a , y sólo en a ñ o s m u y l lovidos se suele 
obtener una abundante cosecha. 
Pues si del c u l t i v o del á rbo l pasamos á 
la f ab r i cac ión del aceite, es igualmente 
desconsolador el e spec t ácu lo de abandono, 
y la falta de esmero que se ofrece á la 
vi.sta en casi todas las comarcas, excep-
tuando aquellas provincias de A n d a l u c í a 
y C a t a l u ñ a donde se han establecido gran-
des f á b r i c a s de molienda y refino, l l ama-
das á in f lu i r ventajosamente en el porve-
n i r ol ivarero de E s p a ñ a . 
E l procedimiento m á s usual para la 
o b t e n c i ó n del aceite es el estrujado por 
ínedió de la prensa de v iga , que por su 
escasa potencia deja en los orujos una 
g ran cantidad de mater ia p r i m a sin ex-
traer, h a c i é n d o s e preciso in t roduc i r en la 
f a b r i c a c i ó n prensas h i d r á u l i c a s , cuyo ma-
y o r coste es prontamente resarcido por el 
rendimiento que proporciona. 
L a c lar i f icac ión y el refinamiento de 
los aceites exigen el empleo de aparatos 
diversos, cuya adqu i s i c ión n i siquiera nos 
permi t imos recomendar á nuestros a g r i -
cultores, por el coste que dichas compras 
presuponen, y porque en realidad n i n -
guno de esos aparatos hasta ahora cono-
cidos resuelve el problema de una c l a r i l i -
c ac ión y refinamiento excelentes. 
Mas no es mucho ex ig i r el que se prac-
t iquen diferentes trasiegos, aumentando 
su temperatura hasta 30°, si es preciso, 
cada ocho d í a s el pr imer mes de almace-
nados, dos veces durante el segundo y des-
p u é s todas las primaveras, y durante el 
mes de Agosto. 
Es m u y c o m ú n en los pueblos el uso de 
los envases de barro, que deben desechar-
se por lo que con t r ibuyen con su porosi-
dad á la mala calidad del a r t í c u l o . 
Los envases mejores son los de hoja de 
lata, con sólo cuidar de que las soldadu-
ras de los recipientes tengan mucho es-
t a ñ o y poco p lomo, para evitar l a forma-
c ión de sales venenosas. 
De los orujos procedentes del prensado 
de v iga puede obtenerse hasta un 80 por 
100 de aceite por medio del remolido y 
reprensado de los aparatos h i d r á u l i c o s . En 
las fábr icas de Barcelona, montadas á la 
moderna, agotan los residuos con el s u l -
furo de carbono, convir t iendo en una nue-
va indus t r i a el aprovechamiento de los 
orujos. 
Las industr ias jaboneras pagan á bue-
nos precios las borras, que aun cuando 
r inden aceite de mala calidad, tienen su 
a p l i c a c i ó n en los diversos empleos indus-
tr iales . 
Los alpechines a ú n p o d í a n ser aprove-
chados m e z c l á n d o l o s con la ceniza de la 
quema de los orujos y dedicando el con-
j u n t o al abono de los olivares. 
No se nos oculta que muchas de las r e -
formas y de los cuidados que proponemos 
tropiezan con el empobrecimiento de las 
clases agr icul turas y los onerosos t r ibutos 
que las agobian; mas po * lo mismo que la 
s i t u a c i ó n es calamitosa y apurada, prec i -
sa un esfuerzo mayor y no dejarse vencer 
por las calamidades. 
E l Gobierno, en la medida de sus a t r i -
buciones; las Corporaciones populares, en 
la que les compete, y l a ac t iv idad i n d i v i -
dua l , mucho pod r í an hacer, unidos, en 
déferiSa de los deca ídos ramos de nuestra 
ag r i cu l tu ra . 
NOTICIAS 
De la es tad í s t i ca de la ú l t i m a cosecha 
de vino en la p rov inc ia de Zaragoza, for-
mada por el Sr. Rivera, ingeniero de aque-
lla jefa tura a g r o n ó m i c a , resulta que la 
p r o d u c c i ó n ha sido de 1.400.000 hec to l i -
tros p r ó x i m a m e n t e . El a ñ o pasado ascen-
dió á 1.800.000 hectoli tros. La baja es, 
pues, de 400.000 hectolitros. 
S e g ú n el Sr. Rivera, las causas de dicha 
d i s m i n u c i ó n son el abandono en que es-
t á n muchos v i ñ e d o s , por no resultar eco-
n ó m i c o e l cu l t ivo y por la dep rec i ac ión de 
nuestros vinos; á que han sido castigados 
por el m i l d i u en algunas localidades, co-
mo Tarazona, Borja y algunas zonas de 
Ateca; á los pedriscos que este a ñ o se han 
generalizado, siendo ranchos los pueblos 
castigados; á haber esporgado ma l las v i -
des, á causa de los muchos bochornos que 
han reinado, o b s e r v á n d o s e pr inc ipa lmen-
te este f e n ó m e n o en muchos pueblos del 
partido de Daroca, y á la g r a n sequ ía que 
ha habido, siendo, por tanto, m u y escasos 
los rendimientos eu los secanos. 
Los mostos, á pesar de haber sido el ve-
rano m u y fresco, han acusado una desi-
dad bastante respetable (15 ó 16 grados), y 
los vinos resultan, en genera l , m á s secos, 
l i m p i o s , finos y de mejor color que el a ñ o 
anterior. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
L a ú l t i m a cosecha de v i n o en las Riojas 
seg"ún nuestros informes, no ha excedido 
de 900.000 hectolitros; y como en la ante 
r io r vendimia a s c e n d i ó á 1.200.000, resul 
ta que la merma pasa de 300.000 hecto 
l i t ros . 
Las clases, en cambio, superan mucho 
á las de 1893, especialmente por los coló 
res, que son irreprochables. 
La provinc ia de Al icante ha cog-ido este 
a ñ o los dos tercios de vino que el anterior 
lopual défici t p r ó x i m a m e n t e lamentan 
las provincias de Castilla la Nueva. 
En Castilla la Vieja y el antig-uo reino 
de León , es indudable que, en conjunto, 
se ha elaborado m á s v ino que en 1893, es 
pecialmente en las provincias de Falencia, 
Zamora y L e ó n . 
T a m b i é n Navarra ha quedado bien. 
En A n d a l u c í a , Extremadura y C a t a l u ñ a 
ha sido regular la cosecha. 
E l V icecónsu l de E s p a ñ a en Río Janei-
ro, D. Manuel Sáenz Elorz, l lama la aten-
c ión de las C á m a r a s de Comercio de Espa-
ñ a sobre el aumento que toma la impor -
t a c i ó n de nuestros a r t í c u l o s en aquel mer-
cado, y sobre la conveniencia de que 
nuestros cosecheros y exportadores pro-
curen que las m e r c a n c í a s l leven marca 
de procedencia. 
Como comprobante remite un certifica-
do expedido por la a l b ó n d i g a de aquella 
plaza, y resulta que durante el p r imer 
semestre del corriente a ñ o se han rec ib i -
do de E s p a ñ a licores, frutas, aceites, con-
servas, etc., en cantidades de impoi ' tan-
cia, y de vinos en cascos 319.120 decal i -
tros. 
Ofrece á la vez sus servicios, y la Cá-
mara recomienda á cuantos puedan inte-
resar estas notichis se d i r i j a n á sus of ic i -
nas, donde se ¡les f a c i l i t a r án los antece-
dentes que obran en las mismas. 
En Tudela de Duero (Valladolid) se ha 
celebrado una r e u n i ó n deag-ricultores para 
tratar de implan ta r en aquel t é r m i n o la 
indus t r ia de a z ú c a r de remolacha. 
Parece que se c o n s t i t u y ó una sociedad, 
acordando desde luego el nombramien to 
de una comis ión que salga para Granada 
á estudiar el negocio p r á c t i c a m e n t e ó so-
bre el terreno donde hoy se explota esta 
r a í z . 
Seg-ún datos oficiales, los v i ñ e d o s de 
I ta l ia han producido en el presente a ñ o 
unos 25 mil lones de hectol i t ros de v i n o , 
contra 32 mil lones en 1893. La baja es, 
por tanto, de 7 mil lones de hectol i t ros . 
Las e s t ad í s t i c a s e s t á n confirmando las 
apreciaciones que sobre el estado de los 
v i ñ e d o s emit imos en el ú l t i m o verano. 
E l défici t , con r e l ac ión á la anterior co-
secha, es grande en casi todas las nacio-
nes productoras. 
El Sindicato de naranjeros ha tomado 
con g r a n e m p e ñ o la dec i s ión de aprove-
char el mercado in ter ior de nuestra na-
c i ó n , para colocar el exceso de la produc-
c ión de la naranja, y ver si d i sminuyen-
do los e n v í o s para Ing ia te r ra , se consigue 
obtener mejor precio: al efecto es tá po-
n i é n d o s e en re lac ión con los principales 
expendedores de frutas de las m á s impor -
tantes pobUiciones, y abr iga el p ropós i to 
de gestionar, por medios p r á c t i c o s , una 
rebaja y celeridad en las tarifas ferro-
viarias. 
Así lo dice el Boletín de la Cámara 
Agrícola de Valencia. 
Seg-ún noticias de los mercados de seda 
de L y o u y Milán , n ó t a s e una mayor de-
manda en sedas, especialmente en las fila-
turas finas y en las sedas griegas; la de-
manda de a r t í c u l o s de seda parece supe-
r a r á á la obtenida en los a ñ o s 1889 y 1892, 
que fueron los de mayor consumo. 
Los precios se mant ienen, s in embargo, 
constantes, á causa de la mucha oferta 
por los cosecheros é hi landeros, y se va 
iniciando en ellos una resistencia á v e n -
der, que se espera recobren pronto las se-
das hiladas lus 2 francos por k i l og ramo , 
t é r m i n o medio, que han perdido en cosa 
de un mes, pues la demanda c o n t i n ú a 
m u y activa. 
Para destruir el fermento del v inagre 
en los envases que hayan contenido v i n o 
agr io , se e m p l e a r á una le j í a que se pre-
para disolviendo u n k i l o g r a m o de sosa 
cáus t i c a en 10 l i t ros de agua h i rv i endo . 
Se echa antes deque se en f r í e en el ba-
r r i l , y d e s p u é s de tapado é s t e , se a g i t a r á 
con fuerza durante algunos minutos . 
Luego se e n j u a g a r á en agua caliente, y 
por ú l t i m o , con agua fr ía . 
E n Francia han sido declarados ú l t i -
mamente invadidos por l a filoxera los can-
tones de Melun-Nord y de Brie, Comte 
Robert, departamento del Sena y Marne. 
L a L i g a nacional de productores de 
E s p a ñ a ha nombrado Presidente de la 
misma á nuestro d i s t ingu ido amigo el 
Si*. M a r q u é s d e M o n i s t r o l , ex-Director ge-
neral de A g r i c u l t u r a y Diputado á Cortes 
por Olot. 
De Vendre l l y otros puntos de E s p a ñ a 
se e s t á exportando bastante vino á F r a n -
cia, s e g ú n nos vienen diciendo a lgunos 
de nuestros Corresponsales. 
Concuerdan estos informes nuestros con 
los que comunican de Ginebra, pues d i -
cen de esta plaza que la i m p o r t a c i ó n fran-
cesa ha descendido de 300.000 á 26.000 
hectoli t ros; consecuencia inevi table del 
derecho de 25 francos que pagan ahora 
los vinos franceses, con la nueva tarifa 
de guer ra entre los dos pa í se s . 
A ñ a d e n , que á los vinos franceses les 
han sust i tuido 130.000 hectolitros que 
han ido de E s p a ñ a , y que estos ú l t i m o s 
empiezan á ser m u y conocidos y m u y 
apreciados en Suiza. 
E n Pontevedra han sido decomisados 
15 bocoyes de v ino , porque del aná l i s i s 
practicado ¡en el Laboratorio mun ic ipa l , 
r e su l tó que el caldo c o n t e n í a m á s de 3 
gramos de sulfato de potasa por l i t r o . 
L a CRÓNICA, s e g ú n r e c o r d a r á n nuestros 
lectores, r e c o m e n d ó el uo empleo del yeso, 
porque en Francia e s t á n prohibidos los v i -
nos que contengan m á s de 2 gramos de 
sulfato de potasa por l i t r o . 
Dicen de Barcelona: 
«Los fabricantes y trabajadores en ta-
pones de corcho se quejan de la crisis k 
que sufren y que les expone á la miseria, 
á pesar de que, s e g ú n los datos de los 
nueve meses de e x p o r t a c i ó n en el corrien-
te a ñ o , resulta que han salido corchos 
por valor de 16 mil lones , perdiendo sólo 
400.000 pesetas con re lac ión a l a ñ o ante-
r i o r , pero ganando 150.000 en el corcho 
en c u a d r a d i l l o s . » 
La Junta mun ic ipa l de Madr id ha acor 
dado in t roduc i r en la tar i fa general del 
impuesto de consumos, entre otras, las 
modificaciones siguientes: 
Ajenjo, b i t ter , ve rmou th , benedictino, 
chartreuse, anisete de Bordeaux (licores 
ó ratafias d e ) . — V e n í a pagando 0,75 el 
l i t r o ; p a g a r á en lo sucesivo una peseta 
Leche, quedando modificada t a m b i é n la 
quin ta de las notas aclaratorias , en el 
sentido de rebajar á 6 l i t ros el c ó m p u t o 
diario á cada vaca. Se rebaja de 0,06 á 
0,05. 
Queso extranjero. Se aumenta de 0,50 
el k i l o g r a m o á 0,80. 
Hoja de m a í z . Se aumenta de 1 á 2 pe-
setas el qu in t a l m é t r i c o . 
Agregar á la part ida 59 los cominos, 
alpiste, c a ñ a m o n e s y l inaza, que adeuda-
rán á r a z ó n de 0,50 pesetas el qu in ta l m é -
t r i co . 
Que figuren en par t ida separada las 
uvas, para v i n o , á r a z ó n de 4 y medio 
c é n t i m o s el k i l o g r a m o . 
M . A . Mun tz ha presentado a l Min is t ro 
de A g r i c u l t u r a f rancés una Memoria acer-
ca del aprovechamiento de la brisa ensi-
lada y mezclada con u n 1,5 por 100 de 
sal, para la m a n u t e n c i ó n del ganado. 
S e g ú n dicho s e ñ o r , dos k i los de brisa 
en estas condiciones equivalen á uno de 
heno, y han servido el ú l t i m o invierno 
para mantener 200 corderos. 
Para los bueyes de labor se ha emplea-
do t a m b i é n con buen resultado, d á n d o l e s 
de 6 á 8 k i los por cabeza. 
Los representantes en Cortes por las 
provincias interesadas en el l ibre cu l t ivo 
del tabaco, se reunieron el s á b a d o en el 
Senado y tomaron los siguientes acuerdos: 
1. ° Que se celebre u n meeting en una 
de las capitales andaluzMS interesadas en 
el l ibre cu l t ivo en la fecha que m á s ade-
lante se determine. 
2. ° Convocar á los agricul tores espa-
ño l e s para celebrar u n Congreso en Ma-
d r i d . 
Tampoco se ha determinado la fecha en 
que se c e l e b r a r á é s t e . 
l í n t r e los asistentes á la r e u n i ó n se han 
nombrado dos comisiones, para que, res-
pectivamente, se encarguen de la organi-
zac ión del meeting y del 'Congreso de 
Agr icu l to res , al propio t iempo que r e a l i -
cen otros trabajos de propaganda. 
F o r m a r á n la p r imera c o m i s i ó n los se-
ñ o r e s Conde de las Almenas, M a r q u é s de 
P e ñ a ñ o r , López O y a r z á b a l y los represen-
tantes de las provincias andaluzas que 
deseen asociarse, y la segunda los señores 
Cuesta y Santiago, L a á , R u í z Mar t í nez 
'D. C á n d i d o ) , Quintana y A v i l a . 
T r á t a s e de prolongar el fer rocarr i l de 
Val ladol id á Ariza hasta Oporto por V a l -
deorras, y t a m b i é n se asegura que m u y 
pronto e m p e z a r á n los trabajos, no fal tan-
do quien tiene esperanzas de que si por 
u n extremo va á t e rminar a l A t l á n t i c o , 
l legue por el otro a l M e d i t e r r á n e o , para 
lo cual h a b r í a que seguir de Ariza á V a -
lencia por Teruel . 
Durante el finido Octubre E s p a ñ a ha 
enviado á Francia por las diferentes adua-
nas de la R e p ú b l i c a 155.784 hectolitros de 
vinos ordinarios y 9.348 de l icor , que su-
man en c o n j u n t ó 165.082 hectolitros. De 
és tos han ido a l consumo f rancés 133.242, 
que unidos á los 1.640.247 llegados los 
nueve pasados meses, suman 1.773.489 
hectolitros, valorados en 58.792.000 fran-
cos. En i g u a l mes de 1893 nuestra expor-
t a c i ó n fué de 248.169 hectolitros, lo 'que 
hace una diferencia en contra de Octubre 
de 1894 de 83.087 hectolitros. I t a l i a , du -
rante el citado mes de este a ñ o , ha expor-
tado 3.892 hec tó l i t r o s , contra 4.106 que 
e n v i ó en i gua rmes de 1893. 
En el mismo espacio de tiempo Arge l i a 
ha exportado á Francia 140.494 hectolitros 
de vinos, Por tuga l 119, T ú n e z 10.261 y 
otros pa í se s (ordinarios y de licor) 18.717 
hectol i t ros. 
La e x p o r t a c i ó n de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Octubre del 
94 la cantidad de 3.244.200 k i logramos , 
que unidos á los 39.057.000 llegados los 
nueve primeros meses del a ñ o , suman k i -
logramos 42.301.200, valorados en fran-
cos 11.581.000. El mismo mes del 93 ex-
portamos 5.936.500 k i logramos , con lo 
cual resulta una diferencia á favor de Oc-
tubre de 1893de 2.695.300 k i logramos . 
Durante el mes de Octubre p r ó x i m o pa-
sado han llegado de nuestra nac ión 111.800 
k i logramos de aceite, y se han l ibrado al 
consumo 80.700que, u n i d o s á los2.429.300 
de los nueve pasados meses, suman ki los 
2.510.000, cuyo valor se estima en francos 
2.133.000. En i g u a l t iempo, ó sea de Ene-
ro á Octubre, ambos inclusive, de 1893, 
nuestra e x p o r t a c i ó n fué de 7.111.800 k i -
"os, ó sean 4.601.800 k i los en contra de los 
diez primeros meses de 1894. En Octubre 
de 1893 nosotros exportamos 243.200 k i -
los, de lo que resulta una diferencia en 
menos para el mes de Octubre de este a ñ o 
de 131.400 ki los . I t a l i a , durante el mismo 
mes, ha ex portado á Francia 623.400 ki los , 
contra 488.100 que e n v i ó en 1893. En lo 
que va de a ñ o ha exportado dicha n a c i ó n 
4.939.700 k i los m á s que en 1893. 
En legumbres hemos exportado duran-
te e l d é c i m o mes de este a ñ o 83.800 k i l o -
gramos, que unidos á los 1.874.900 l lega-
dos los nueve pasados meses, suman 
1.958.700 k i logramos , que se valoran en 
790.000 francos, contra 58.100 k i logramos 
que enviamos, en 1893. 
E l va lor to ta l de la e x p o r t a c i ó n espa-
ño la á Francia , durante los diez primeros 
meses del a ñ o actual , siempre s e g ú n las 
e s t ad í s t i c a s francesas, es de 144.223.000 
francos, y l a de esta n a c i ó n á nuestro 
país se ha elevado, s e g ú n su manera de 
calcular, á 86.997.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 57.226.000 
francos. 
L a feria de Huesca no ha tomado aque-
llos vuelos que tanto nombre le dieron 
en todas partes. En este a ñ o todo ha re -
sultado flojo, á pesar de que se presenta-
ba todo bastante bien. 
El fe r ia l de ganados no ha tenido el 
n ú m e r o de Cabezas de otras ferias, n i las 
gari tas han llegado a l n ú m e r o de las que 
antes se e s t a b l e c í a n . 
Las transacciones tampoco han a lcan-
zado á las que se verificaban otros a ñ o s , 
y hasta el n ú m e r o de gentes forasteras 
ha sido mucho menor t a m b i é n en el ac-
t u a l . 
Todo esto es efecto del malestar que va 
en creciente en el p a í s . 
Escriben de San S e b a s t i á n : 
«La conocida casa e s p a ñ o l a de D. Ma-
riano Medina, establecida en Burdeos para 
la e x p o r t a c i ó n de vinos e spaño le s , con su-
cursal en el puerto de Pasajes, c a r g a r á 
m a ñ a n a en el vapor f rancés Corine, para 
L ibourne (Francia), con vinos de la Rioja 
y A r a g ó n . Este es el segundo cargamento 
que en el transcurso de t re inta d í a s hace 
esta casa para dicho punto , y s e g ú n nues-
tros informes, se propone establecer un 
servicio regular de vapores para poder 
atender á su numerosa clientela. 
L a misma casa ha embarcado ayer para 
Amberes , á bordo del vapor Congo, 100 
pipas, y todas las semanas carga el vapor 
Presidenl de 150 á 200 pipas con destino 
á Burdeos, haciendo asimismo embarques 
para Buenos Aires en los vapores de la 
C o m p a ñ í a « C h a r g e u r s R é u n i s » . 
Los vinos y licores e s p a ñ o l e s han obte-
nido en la E x p o s i c i ó n de Amberes las s i -
guientes recompensas: 
Vinos. — Dos hors concours; u n g r a n 
premio ; dos diplomas de honor; veinte 
medallas de oro; nueve de plata, y dos de 
bronce.—Total, 36 expositores y 36 pre-
mios. 
Licores.—Una medalla de oro, cinco de 
plata y un hors concours.—Total, 10 ex-
positores y 7 premios. 
Aguardientes. — Una medalla de oro, 
cuatro de plata y una de bronce.—Total , 
I I expositores y 6 premios. 
E l g r a n premio, s e g ú n ya anunciamos, 
le ha alcanzado la C o m p a ñ í a Vin íco la del 
Norte de E s p a ñ a , cuyos grandiosos alma-
cenes radican en Haro . 
Los mercados de frutas frescas y horta-
talizas e s t á n encalmados en Ing la te r ra , 
a c e n t u á n d o s e la baja. 
Las cotizaciones a l presente en la plaza 
de Londres son corno sigue: Naranjas de 
Valencia y Denia, de 6 á 14; las de Mála-
ga, de 4 á 8,75; las de Lisboa, de 6,25 á 
7,50, y las de Jaffa, de 3,50 á 6,50. L i m o -
nes de Málag^a, de 6 á 12,50, y los de Pa-
lermo y Messina, de 4 á 7. Cebollas de Va-
lencia y Denia, de 4 á 5 chelines por caja. 
Manzanas de A m é r i c a y del C a n a d á , de 6 
á 10, y las de Nueva Escocia, de 12 á 17 
chelines ba r r i l . C a s t a ñ a s de R e d ó n , de 7 
á 15,50 chelines por medio saco. Uvas de 
A l m e r í a , de 8 á 15,50 chelines ba r r i l . 
En el mercado de Liverpool : Naranjas 
de Valencia y Denia, de 6,75 á 13,25; las 
de La F lor ida , de 4 á 8.25; las de Jaffa, de 
3,25 á 5,50, y las de Sevilla, á 3,50. Limo-
nes de N á p o l e s , de 6 á 10; los de Messina, 
de 4 á 13,50; los de Palermo, de 3,50 á 14, 
y los de M á l a g a , de 6 á 13,75. Cebollas de 
Valencia, de 3,75 á 4,75 chelines por caja. 
Uvas de A l m e r í a , de 5 á 16 chelines b a r r i l , 
y c a s t a ñ a s de Francia , de 3 á 6 chelines 
por saco. 
En el mercado de H u l l : Limones de Pa-
lermo, de 6 á 12, y los de Messina, de 10 
á 18. Naranjas de Valencia, de 6 á 12, y 
las de M á l a g a , de 4 á 10. Cebollas de Va-
lencia, de 3 á 5 chelines por caja. Manza-
nas de A m é r i c a y del C a n a d á , de 8 á 16 
chelines b a r r i l . C a s t a ñ a s de Francia, á 6,25 
chelines por saco. 
E l ganado, en el mercado de I r u r z u n , 
se ha cotizado á los siguientes precios: 
Bueyes de labor, de 160 á 280 pesetas uno; 
cebones, de 160 á 340, resultando el k i l o -
g ramo á 1,35; vacas, de 144 á 280; terne-
ros, de 70 á 125, ó sea á 1,35 el k i l o g r a -
mo; cerdos cebados, de 95 á 150 uno, el 
k i l o g r a m o á 1,35; cerdos para cebar, de 
70 á 90 uno, y de tres ó cuatro meses, de 
13 á 25. Las ventas realizadas se han ele-
vado al 60 por 100 del ganado presen-
tado. 
Ajustada la correspondencia de Sevi l la , 
que puede verse en otro lugar , recibimos 
nuevos informes de aquella capital anda-
luza sobre e l mercado de aceites. La baja 
se a c e n t ú a , ced iéndose los caldos nuevos 
á 38,50 reales la arroba. 
Los vinos en Londres.—Se ha verificado 
la pr imera y m á s importante de las cua-
t ro ventas p ú b l i c a s anunciadas en esta 
plaza para antes de las fiestas de Navidad. 
Aparte de algunos lotes de Champagne y 
vinos claretes, B o r g o ñ a , Oporto y Madera 
embotellados, la venta era pr inc ipa lmen-
te Jerez y c o ñ a c s , de los que se ofrecieron 
grandes partidas; estos ú l t imos se rea l i -
zaron con faci l idad, obteniendo precios 
aceptables, dada la clase del producto, 
que era en general poco selecto. Otro tan-
to puede decirse de la m a y o r í a de los Je-
reces expuestos á la venta, y con sólo i n -
dicar el hecho de que vienen v e n d i é n d o s e 
en repetidas subastas á 9, 8 y hasta 6,50 
l ibras por bota de 490 l i t ros, basta para 
comprender que el a r t í cu lo en cues t i ón no 
tiene de Jerez m á s que el envase. En cam-
bio , el consumidor de esta bebida, la co-
r r iente en los bares de segundo orden, 
paga por ella de 2 á 3 peniques por copa 
de 5 á 6 cent i l i t ros , es decir, el precio de 
un Jerez de clase aceptable. 
En dicha subastase ofreció una part ida 
excepcional de Jerez añejo superior, d i g -
no por todos estilos de un resultado m á s 
satisfactorio que el que obtuvo, pues á l o s 
lotes enajenados entre 50 y 75 libras, m u y 
b ien p o d í a a s i g n á r s e l e s en mejores t i e m -
pos que los presentes una v a l u a c i ó n de 
100 á 150 l ibras esterlinas por bota. 
En algunas bodegas de las Riojas re -
visten ya impor tancia las ventas de vinos 
nuevos. De Labastida nos dicen se han 
contratado unas 12.000 c á n t a r a s por las 
casas exportadoras de Haro, a l precio de 
8 reales. 
CAMBIOS 
V I N O S T I N T O S 
D E LAS BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN Lf ESTACIÓN DE CENICERO 











f E S O 
proximado 
£•«01 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
Par ís á la vista 11 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) pt»d.. 21 90 
Barrica de 225 litros con doble envase. 230 280 350 » 300 
Barril » 100 » id. . UO 130 160 » 140 
Idem » 75 » id . . 85 100 120 > 112 
Idem » 50 > id . . 60 70 85 » 80 
Idem » 25 » id . . 3 5 40 45 > 40 
Caja con 25 botellas » » 50 » 50 
Idem » 12 id . • » * 25 36 25 
Idem » 25 medias botellas * * 32 » 30 
Idem » 6 botellas > > » 18 13 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sulr 
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
onio, 9, Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1& 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contn 
el ágrio y ácido de los vinos. 
I30DEGA D E Z A I T I G U I 
EN 
G U Z G T J R R I T A (Rioja) 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M K D A L L A DE PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DE ZAITIGUI , en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DK VINOS Y CEBEALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza" de Santa Bárbara, 5. 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos d i r i g i r s e á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte« 
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña , sin disputa. 
U E V O t i P U L V E I ü Z A D O m 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado <le Amézaga , n ú m . 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse, con se-
llo, á D. F. MONTERO, en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolid). 
Se solicitan Agentes. 
C O G m j l P E R F I M S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V i N O S l E G I T i O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR D E BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
I'ABA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir una. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el p i -
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
C A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA UNIVERSAL 
Esta m á q u i n a es indudablemente la m á s 
propia del a g r i c u l t o r e s p a ñ o l , la m á s s im-
plificada y la m á s barata. 
Precio: 4 0 0 pesetas 
Se remi ten informes y prospectos i lus -
trados á qu ien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricul tura , Flor icul tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra .—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas lasprovincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catá logos francos 
por correo á quien los pida. 
BOCOYES 
Fabr icados m e c á n i c a m e n t e , super io -
res; cabida 620 l i t r o s . Precio 35 pesetas. 
Fabr ican tes : Z n r i c a l d a y E c h e v a r r í a 
y C o m p a ñ í a , B i l b a o . 
Bocoyes de roble amer icano 
^/IKCS SUPEEICEIS EE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson \Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madri l . Sncs de Cuesta. Oava-alta, 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES OEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY F I L S AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théáire, París 
IEDALLA de ORO,Exposición üniveualPtris 1889 
G U I A P R A C T I C A del D e s t i l a d o r . 
Catalogo i informes eo Castellano, simados gratis 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
PUERTO DE P M S - E Í M M N DE I O S 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de m a í z , TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos a g r í c o l a s . 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el m i l d e w . 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel ; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, pr iv i legiados . 
Se a lqui lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
GRAN E S T A B L E C M N I O DE H O R T I C M R A 
d e J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R 
Mejoramiento de ¡os vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
, , ^ . Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo á 
D. A. M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
LÍNEA DE V A P d R E S S E R R A T C O M P . * DE NAVEGACIÓN I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
G E O R G E S J A C Q U E i n i N 
& 
L O U I S M A R X 
Alicia, d e . . . . 





Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Wvqo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 7 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba yCien-
fuegos, Alicia, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Leonora, el 28 de id . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, \Q0 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA ÜE PUERTO RICO.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 14 de Noviembre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
A r ad os . = A ven tadoras , = G uadañadoras . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
paja8.=Dfe8granadorasdemaíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos \o* 
usos.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Caldera8 para estufar.=Todb 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscula8 .=Tí je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A R L E S — i ^ o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
Antigua, Sucursal de l a casa I S O E L de P a r í s 
I — ! 
L I L L E , F R A N C I A 
w a i i e i n r i i i | n i mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C 0 L E T T E | 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9 T 
P r e c i o todo c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
Diploma deshonor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de'oro. 
Incubadoras-nidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 




TALLERES DE FUNDICIUN Y COÍNSTRÜCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHA, RUNIM ÜE SAN PARLO) 
Barcelona 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades* 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de mol ine taópalancas ,ü i 3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabaiieria y 
• por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
• brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r ías , malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para celegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
LINIMENTO GÉNEAU 
MARCA 
r A D f t l C A 
Solo T O P I C O 
reemplaiando «1 Fuego 
iin dolor ni eaida dtl 
pclo.cura rápida j secura 
de lai Cojeras, Espara-
vanes, Sobrehuesos, 
Terceduras, etc.. ete. 
Revulsivo y resoiu-
tivo inmejorable en las 
'glándulas j malsi dt 
P» MES TI VIER y C», 275. Canrit-Honoró. PARIS 
V KN T O D A S UAS F A R M A C I A » . 
T LOS V I M I M O R E S 
Desacidifícador por excelencia 
ilisce producto es eticaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. £1 resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki los 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
D i r i g i r s e á ¡D. Juan Ignacio Arre-
gui , de Azpei t ia (Guipúzcoa) . 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFIGA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORP^S, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm, 9, correspondiente d 
1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes j noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticv.llor 
DESPACHO, DE DIEZ A DOüE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETR0 DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y út i l ís imo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagaecar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros. Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la Península 
y Baleares.—Catorce años de práct ica .—Primeros premios en todas las Expo-
siciones, y primera colección en España para uvas de postres, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, tic—Se manda gratis nota de precios. 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Chapuis acnba de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Diriííirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
-Vpaivitos espeeiales^parafioriijos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1 8 8 9 
F U E R A DE C O N C U R S O M ' " O E L J U R A D O ' 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i a é a 
A P A R A T O S 
DE 
^ D E S T I L A R Y _ D E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL k 40° SIN REPASAR 
APARVTOS PARA LA CONSERYACIÓN 
del vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R I C 1 I L T Ü R A Y F L O R I C I I L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de AgrieuUmth Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y paru jioria injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Trant-purte en tarila especial por todas las lineas íerreas de España. 
Se ei .viará el Catálogo de este año gratis poi el correo á quien lo pida. 
E S P E m M i l ] l l I M S - J i P O E 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBU. O SOBM PÁTDfU 
caldera 4 llama directa 
de 3 & 60 caballo* 
d i l i20ubaUM LOCOMOBIL O SOBRE PAnRE? 
caldera de llama invertida 
de 6 a 50 caballos 
Todas *sta.« maquinas están listas para expedirse 
f n r i o frtnoo de todos los prospectos detallados 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U U E T & C10, S u c e s o r e s 
¡ngeníeros-Síecanicos, i44, Paubourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
M K R T A I t 1 MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r i a c h y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona"^ En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cnesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones practicas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y CRREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático d é l a Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
